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Abstract  Firstly, this paper designs several Balance of Payments in light of its principle on each case to prove that 
there are no structural risks in China's foreign exchange reserves when FDI inflow has been increased greatly. Then, 
through the analysis of China's real Balance of Payments, the author finds out that the ratio of manufacturing 
commodities is low and that of processing goods is high in our country’s foreign trade and advocates there are the 
risks according to the fact which means the trade is controlled by FDI on some degrees. Finally, because so much 
short run capital is flowing into our country due to the expectation of RMB appreciation which increased the China's 
foreign exchange reserves enormously, the paper takes its uncertainty for the risks too. Needless to say，the only way 
to get rid of these risks is to strengthen our contrary's economic power which can protect our economic sovereignty 
and match the value of RMB. 
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Résumé   cet essai élabore d’abord, d’après le principe d’élaboration du balance des paiements international, des 
balances dans toutes les situations pour argumenter le fait que l’augmentation des investissements directs des 
étrangers ne constituent pas de risques organisationnels pour la réserve de devises de notre pays. Ensuite selon 
l’analyse des balances internationaux des dernières années, il révèle que dans le commerce international de notre 
pays les produits finis occupent un petit pourcentage alors que le commerce pratiqué par les étrangers prend une 
bonne part. Ainsi l’auteur pense que le commerce international chinois- locomotive de la croissance économique- est 
limité et que cela constitue un danger latent pour les recettes de devises. Enfin, l’article argumente le point de vue 
que dans le contexte de la revalorisation de RMB depuis les dernières années, l’augmentation forte de la réserve de 
devises à cause de l’entrée dans notre pays un grand nombre de capitaux instables à court terme est aussi un facteur 
de non-sécurité pour la réserve de devises. Sans aucun doute, afin d’éliminer ces dangers, on doit renforcer sans 
cesse la puissance économique de notre pays, assurer notre souveraineté économique et faire égaler notre puissance 
économique et la valeur de RMB. 
Mots-clés:  recettes et dépenses internationales, réserve de devises, investissements directs des étrangers, risques 
organisationnels 
 
摘  要  本文首先根據國際收支平衡表的編制原理，設計了各種情況下的國際收支平衡表，以論證流入我國
的外商直接投資的增加不會構成我國外匯儲備的結構性風險。然後根據對我國近年的國際收支平衡表的分
析，本文揭示了在我國的國際貿易中製成品比重小和外商從事的貿易比重大的事實，認為我國的國際貿易這
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2.  問題的提出 
 












表 1  上述風險在國際收支平衡表中的表現 
 貸方 借方 差額 
經常項目 100  100 
資本和金融項目 200  200 










特點。如表 2 所示，除了 1998 年，近十年來我國
的國際收支都呈現為雙順差；另外，除了 97 年、
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表 2  近十年我國國際收支各項目的差額（單位：10 億美元） 







7.658  1.618  7.242  36.963  31.471  15.667  20.519  17.405 35.421  45.874   
 
32.644  38.675 39.967  21.015  -6.321  7.642  1.922  34.775  32.290  52.725 
-30.527 -22.463 -31.662 -35.724  -6.426 -8.505  -10.549 -47.325  -75.507 -117.023 
 
-9.775  -17.830 -15.547 -22.254  -18.724  -14.804 -11.892 -4.855  7.794  18.422 
資料來源：各年的《中國對外經濟統計年鑒》國家統計局貿易外經統計司編，中國統計出版社。 
 
表 3  2000 年西方七國的國際收支差額結構（單位：10 億美元） 





-444.69  116.88  -18.71   20.47   -5.67    -24.46   12.67 
444.2   -84.8    27.05   -28.89   10.39    34.14   -7.58 
-0.3   -48.95    5.22   2.43    -3.25     -5.30   -3.72 
0.73   16.87   -13.56   5.99    -1.47    -4.38    -1.37  
資料來源：國際貨幣基金組織《國際收支統計年鑒 2001》。 
 























表 4  一種官方儲備結構 
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經常收支變動額+資本（可包括金融）收支變
動額=官方儲備變動額    （1） 






















































































年後又與德國續簽了 25 年的合同。 
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①出口 100：收入中的 35 由外商匯出，65 由
我國外匯管理部門收購；②外商直接投資 90；③
政府借款 30：20 來自於外國政府，10 來自于國
際金融機構和外國商業銀行；④外商向我國非直
接投資或我國民間企業在海外籌資 36。 










少 66（=30+36）單位而成為逆差 1 單位，來自於
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表 5 一種負債結構決定的儲備結構 
 貸方 借方 差額 
經常項目 ①100 ①35 65 
資本和金融項目    
直接投資 
證券投資 
     民間 
     政府（外債） 
   其他投資 
     民間 
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加，但比重從 144% 11 減少為 89%；證券投資的差額從
2002 年到 2003 年由負數變為正數，單位都達百億之巨；
其他投資方向沒有變化。 
6.7  外匯儲備的增加額前年還以百億計，後年竟達
























                                                        
11 由於 2002 年的金融帳戶中只有直接投資是淨流入的，
而證券投資和其他投資都是淨流出的，所以這個比率超過
了 100%。 
12 [6]和[8]也論證了這樣的觀點。另外，根據與表 6 相
同的統計資料可知，2002 年我國長期外債與短期外債的
構成為 67%/33%，但 2003 年為 60%/40%，也出現了“短
期化＂現象。自從我國改革開放後，這個比率最好的年份
是 1999 年，為 90%/10%，最差的年份是 1985 年，為
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表 6  2002 年和 2003 年我國的國際收支平衡表（單位：百萬美元） 
 02 年差 02 年贷 02 年借 03 年差 03 年贷 03 年借 





























































































































誤差與遺漏 7794 7794 18422 18422   
























表 7 前數年的金融各帳戶的差額（單位：百萬美元） 




41674  41118  36978   37483   37356
6942  -3733  -11234   -3991    -19406
-27580 -43660  -18077  -31535  -16879
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